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В рамках реализации компетентностного подхода важным представляется фор-
мирование соответствующих условий для активизации и актуализации активной науч-
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но-познавательной и практической деятельности студентов СПО. Рассмотрим это на 
примере специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Так, 
действующий ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения устанавливает, что выпускник (юрист) базовой подготовки должен обла-
дать следующими профессиональными компетенциями (ПК): осуществлять профессио-
нальное толкование нормативных правовых актов (ПК 1.1.), осуществлять прием граждан 
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.2.), рассматривать 
пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций (ПК 1.3.), осуществ-
лять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат (ПК 1.4.), осу-
ществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других соци-
альных выплат (ПК 1.5.), поддерживать базы данных получателей социальных выплат 
в актуальном состоянии (ПК 2.1.), выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, 
и осуществлять их учет (ПК 2.2.) и т. д. [5]. При этом основные виды деятельности 
юрист осуществляет с использованием информационно-компьютерных технологий. 
В этой связи, на наш взгляд, уместно привести мнение Э. Ф. Зеера о том, что 
центральным звеном компетенции (ее ядром) являются «деятельностные способности – 
совокупности способов действий», и именно «операционально-деятельностный компо-
нент определяет сущность компетенций» [2, с. 27]. Важно отметить, что деятельностно-
ориентированный подход нашел отражение во ФГОСе основного общего образования [3] 
и ФГОСе среднего общего образования [4], которые в качестве своей методологиче-
ской основы содержат системно-деятельностный подход. 
Указанные стандарты выделяют личностные, метапредметные и предметные ре-
зультаты освоения основной образовательной программы, к которым относятся и уни-
версальные учебные действия (УУД), обеспечивающие «умение учиться, способность 
личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин» [1]. Таким образом, 
именно УУД и процесс овладения ими может иметь результатом приобретение опреде-
ленных компетенций, а также формирование умения учиться, что и выступает основ-
ной идеей всей образовательной системы. Иными словами, УУД могут рассматриваться 
в качестве средства формирования компетенций. 
Поскольку выпускники по специальности 40.02.01 Право и организация соци-
ального обеспечения (базовая подготовка) должны быть готовы к осуществлению таких 
видов деятельности, как реализация прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты, а также знать организационно-управленческие функции работ-
ников органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда РФ, в том числе правовые формы организации их труда, то ФГОС по указанной 
специальности содержит не только цикл общепрофессиональных дисциплин в обяза-
тельной части программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), таких как 
трудовое, гражданское и иные отрасли права, но и профессиональные модули, в рамках 
которых стандарт предусматривает междисциплинарные курсы (например, МДК.02.01 
Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда РФ). 
Междисциплинарные курсы позволяют соединить уже полученные в результате 
обучения практические навыки работы с нормативной, учебной, научной литературой, 
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освоенные знания с новым материалом, использовать знания в собственно профессио-
нально-ориентированной деятельности, отражающей специфику будущего вида про-
фессиональной деятельности, и обеспечивают «освоение компетенций при прохожде-
нии обучающимися практики в рамках профессионального модуля» [6]. 
Поскольку согласно ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения объектами профессиональной деятельности выпускников являются доку-
менты правового характера, базы данных получателей мер социальной поддержки, пен-
сий, пособий, компенсаций и других выплат, государственные и муниципальные услу-
ги отдельным лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке и защите, то в профессиональном учебном цикле базовой подготовки соотно-
шение «УУД – ПК» и процесс овладения последними в рамках МДК 02.01. может вы-
глядеть следующим образом (таблица). 
Соотношение универсальных учебных действий и профессиональных компетенций 
Код компе-
тенции 
Универсальные учебные действия Методы и приемы обучения 
1 2 3 
ПК 2.1 – 2.3 – Анализируя нормативный акт установить 
межведомственное взаимодействие; 
– составить памятку безработному, пенсионе-
ру, застрахованному лицу в системе ОМС по 
защите их прав в области занятости с указа-
нием нормативно-правовых актов; 
– составить макет личного дела получателя 
мер социальной поддержки; 
– разъяснить получателю услуги его права в об-
ласти пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 
– внести сведения о получателе в базу данных; 
– создать хронологический журнал регистра-
ции нормативно-правовых актов по социально-
му обеспечению за год; 
– дать определение понятию; 
– подготовить пенсионное дело; 
– разработать и оформить коллаж; 
– составить перечень нормативно-правовых ак-
тов и документов, необходимых для начисле-
ния пособий, пенсий, компенсаций; 
– составить должностную инструкцию; 
– составить годовой план деятельности спе-
циалиста с разбивкой по месяцам; 
– составить пакет документов для назначения 
пособия, пенсии, получения услуги; 
– создать презентацию; 
– найти ошибки; 
– найти и проанализировать судебную практику; 
– классифицировать пособия, компенсации с са-
мостоятельным выбором критериев; 
– сделать расчет пенсии; 
– проанализировать изменения пенсионного зако-
нодательства; 
– выделить достоинства и недостатки актуальной  
– Воображаемые ситуации; 
– обучающие игры; 
– верные и неверные утверж-
дения; 
– метод коммуникативно-ди-
алоговой деятельности; 
– метод социальных проектов; 
– метод моделирования; 
– метод игровой имитации; 
– метод кейсов; 
– дискуссии; 
– групповые игры (например, 
«Прием граждан»); 
– подача учебного материала 
с заранее включенными ошиб-
ками; 
– анализ правовых ситуаций; 
– формулировка и подтверж-
дение гипотезы; 
– проведение исследования 
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Окончание таблицы 
1 2 3 
 системы пенсионных исчислений в сравнении; 
– составить схему подсистем в государствен-
ной системе социального обеспечения; 
– провести сравнительный анализ органов, осу-
ществляющих социальное обеспечение на ре-
гиональном уровне, двух субъектов РФ; 
– составить прогноз возможных будущих из-
менений в пенсионном законодательстве; 
– сформулировать гипотезу и подтвердить ее; 
– заполнить формы документов для ведения 
работ по персонифицированному учету и др. 
 
 
В то же время профессиональные компетенции ПК 1.5 (осуществлять формиро-
вание и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат), ПК 
2.1 (поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии), ПК 2.2 (выявлять 
лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя информа-
ционно-компьютерные технологии) формируются в курсе информатики в рамках мате-
матического и общего естественнонаучного учебного цикла. Каким образом преподава-
телю соотнести УУД И ПК? В данном случае необходимо, чтобы деятельность обу-
чающихся на занятиях представляла собой конкретные практические действия с базами 
данных, в том числе справочно-правовыми системами, чтобы способы деятельности 
в воображаемых ситуациях были приближены к реальной профессиональной деятель-
ности в органах и учреждениях социальной защиты населения и Пенсионного фонда 
Российской Федерации, что в наибольшей степени будет соответствовать метапредмет-
ным (компетентностным) результатам освоения ППССЗ. 
Таким образом, считаем необходимым подвести итог. 
Преподавание по программам СПО должно соответствовать требованиям ФГОС 
СПО, а для этого должна измениться его ключевая фигура – педагог. Подготовку таких 
специалистов-педагогов, методически и теоретически подготовленных, должна взять на 
себя система высшего образования. 
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Педагогика рассматривает патриотизм, как один из важнейших ориентиров об-
разовательного процесса, об эффективности которого следует судить по результатам 
формирования личностно-профессиональных качеств студентов [2]. 
Ряд ученых выделяют различные виды патриотизма: государственный, россий-
ский, национальный, местный или региональный, военный, гражданский, военно-про-
фессиональный [1, 3, 8]. Л. А. Мельникова и П. Е. Суслонов ввели понятие профессио-
нального патриотизма, которое применительно к патриотическому воспитанию кур-
сантов образовательных учреждений МВД России определяется авторами как готов-
ность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины [7]. 
Проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи рассматривается 
современными исследователями весьма широко, но, как показывает анализ литератур-
ных источников, лишь немногие работы посвящены гражданско–патриотическому вос-
питанию студентов технических вузов [4, 5, 6]. Cреди этих исследований, посвященных 
различным аспектам воспитательной деятельности в гражданском вузе, нет работ, ка-
сающихся воспитания будущих специалистов оборонной отрасли, формированию у них 
